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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ialah menganalisa sistem yang berjalan, merancang sistem 
basis data, dan merancang aplikasi berbasis web yang dapat menunjang transaksi valuta 
asing di PT. Bank Jasa Jakarta. Penulisan skripsi ini menggunakan 3 metode yaitu 
metode studi pustaka, metode analisis dan metode perancangan. Metode studi pustaka 
mengacu pada buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam metode 
analisis dilakukan observasi dan wawancara dalam hal menganalisis requirement, 
perangkat lunak, dan basis data dengan pihak PT. Bank Jasa Jakarta . Dan dalam metode 
perancangan meliputi perancangan konseptual,  perancangan logikal dan perancangan 
fisikal. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi berbasis 
web yang dapat memudahkan pihak manajemen PT. Bank Jasa Jakarta dalam proses 
transaksi dan penyampaian laporan sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat dan 
tersinkronisasi. Simpulan yang diperoleh adalah aplikasi transaksi valuta asing berbasis 
web yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan bisnis PT. Bank Jasa Jakarta dan dapat 
berjalan dengan baik. 
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